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Pasar modal menjadi tempat bertemunya pihak yang mengumpulkan atau 
memiliki dana dengan pihak lain yang memerlukan dana. Dalam hal ini, pihak 
yang memerlukan dana adalah perusahaan dan pihak yang memiliki dana adalah 
investor. Pada perdagangan saham, harga saham memiliki permintaan dan 
penawaran yang dapat menurun karena harga yang terlalu tinggi. Maka dari itu, 
perusahaan mengatasinya dengan melakukan tindakan menurunkan harga saham, 
yaitu stock split. Hal ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pembelian 
investor, menjangkau investor luas serta investor yang tidak memiliki dana cukup 
banyak untuk membeli. Ketika peristiwa stock split membuat pembelian investor 
meningkat, investor bisa mendapatkan abnormal return.  
Penelitian ini bertujuan menganalisa perbedaan abnormal return dengan 
memperhatikan size dan market to book selama stock split. Objek penelitian 
adalah perusahaan yang melakukan stock split pada 2005-2019 dengan jumlah 
sampel sebanyak 117 perusahaan yang terbagi menjadi beberapa kategori 
pengelompokkan size dan market to book. Penelitian ini bersifat kuantitatif, 
dimana analisis statistik yang digunakan menggunakan IBM SPSS dan Eviews. 
Pengujian hipotesis menggunakan Paired Sample T-Test. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
abnormal return sebelum dan sesudah untuk perusahaan yang melakukan stock 
split dengan size kecil dan besar. Dan terdapat perbedaan abnormal return 
sebelum dan sesudah untuk perusahaan yang melakukan stock split dengan size 
sedang serta market to book rendah dan tinggi.  
 
















Analysis Of Abnormal Return Differences Based On Size and  
Market To Book Ratio Before and After Stock Split 
ABSTRACT 
 
The capital market is a place where those who collect or have funds meet 
with other parties who need funds. In this case, those who need funds are 
companies and those who have funds are investors. In stock trading, stock prices 
have demand and supply which can decrease because the price is too high. 
Therefore, the company overcome it by taking action to reduce the price of shares, 
namely stock split. This is done by the company to increase investor purchases, 
reach broad investors and investors who do not have enough funds to buy. When a 
stock split event makes an investor's purchase increase, the investor can get an 
abnormal return. 
 This study aims to analyze the differences in abnormal returns by taking 
into account the size and market to book during the stock split. The object of 
research is the company that did a stock split in 2005-2019 with a total sample of 
117 companies divided into several categories of size and market to book. This 
research is quantitative in nature, where the statistical analysis used uses IBM 
SPSS and Eviews. Hypothesis testing uses Paired Sample T-Test. 
The results of this study indicate that there are no differences in abnormal 
returns before and after for companies that do stock split with small and large 
sizes. And there are differences in abnormal returns before and after for 
companies that do stock split with medium size and low and high market to book.  
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